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1 Dans cet article, l’A. s’est attaché à reprendre le dossier de la diplomatie mongole. Il passe
en revue les documents qui attestent de la croyance des Mongols en un mandat qui leur
aurait été octroyé par le « Ciel éternel » (möngke tenggeri) pour conquérir le monde. M.-
L.  Beffa  s’appuyant  sur  l’analyse  linguistique  du concept  de  «  Ciel  »  (tenggeri)  dans
l’Histoire secrète des Mongols,  a fortement nuancé cette thèse.  Cependant,  comme le
souligne P. Jackson (pp. 3-4), les sources chinoises indiquent clairement que le grand Qan
considérait de son vivant qu’il jouissait d’un mandat céleste. Mais c’est essentiellement
dans les lettres envoyées par les successeurs de Chinggis Qan en Occident latin que ce
mandat céleste accordé au fondateur de l’Empire mongol et à ses successeurs est toujours
invoqué. L’A. passe en revue toutes les correspondances dans lesquelles est invoqué le
mandat du Ciel. On peut ajouter que cette idéologie a perduré avec les Ilkhans à l’égard du
sultanat mamelouk alors qu’elle s’est fortement atténuée vis-à-vis de l’Occident latin. Les
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Mongols d’Iran, pour des raisons géopolitiques, cherchèrent en vain à fonder une alliance
avec les principautés chrétiennes occidentales et la papauté pour lutter contre l’ennemi
commun, les Mamelouks d’Égypte.
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